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2005 年至 2015 年的十年间，个性化医疗市场规模日益扩大，分子诊断、即
时检验、生物芯片、基因筛查等领域都迎来了快速的发展。目前在美国，每年进
行基因检测的有 700 多万人次，占人口的比例为 1.6%。有机构预测，目前个性



























































培清 JS-780 全自动凝胶成像分析仪 （JS-780）、电泳仪×2 （RDY-SP6）、天能





















































5.服务优点：最先进的 crispr 基因敲除系统，LenticrisprV2 单质粒系统，




敲除细胞系构建速度以及敲除检测速度；研究并掌握 crispr knockin 技术，提高
同源重组效率，为客户提供更多这方面的服务。
2.2.3 Crispr KO/activation 文库筛选












































































































全球 CRO 产业按业务类型的分布情况（2010 年度）
2.中国 CRO 行业起步晚但增长速度快
CRO 行业是我国近十五年来发展起来的新兴行业。1996 年，中国第一家真正





2006 年至 2010 年，我国 CRO 行业的市场规模从 30 亿元增长到 98 亿元，
年均复合增长率为 34.44%；其中临床试验 CRO 的市场规模从 17 亿元增长到 56
亿元，年均复合增长率为 34.72%。
3.市场集中度低，产业结构不合理
我国 CRO 行业产业结构不合理，目前国内的大型 CRO 企业以早期的化学合














势，从表 I可以看出，研究人员全时当量从 2001 年的 23 542 人年上升到 2010
年的90805人年，增长3.86倍，占全国总的科研全时当量的比重从2.49%到 3.56%，
最高2009年达 5.10%。研发经费内部支出也从2001年的 24.3905亿元上升到2010
年的 185.0118 亿元。占全国总的科研经费内部支出比重从 1.90%上升到 2.62%，
最高 2009 年达 3.79%。













2005 年底我国老龄人口的总数达到 1.6 亿，约占总人口数的 12%，预计未





































































垄断优势，利润回报能高达 10 倍以上。美国 Amgen 公司 1989 年推出的促红细胞
生成素（EPO）和 1991 年推出的粒细胞集落刺激因子（G-CSF）在 1997 年的销售
额已分别超过和接近 20 亿美元。可以说，生物产品一旦开发成功投放市场，将获
暴利。





全球最大的 50 家 CRO 企业中大部分是美国和欧洲公司，其中，美国 CRO 行

















我国 CRO 市场规模较小，主要原因有：一是整个 CRO 行业刚刚起步, 在医
药产业中对这一行业的认知和接受程度还比较有限；二是目前我国制药业整体发
展水平不高，在新药研发方面投入严重不足，对 CRO 的需求暂时还比较有限；三






















我国临床试验 CRO 市场近年来发展迅速，市场规模从 2006 年的 17 亿元人








































根据 SFDA 的规定，药物临床试验必须满足我国 GCP 的规范，部分试验如国




























根据 Frost & Sullivan 的统计，目前 CRO 行业已经承担了全球将近 1/3 的







CRO 行业的主要买方为制药企业和科研机构，主要是制药企业，20 世纪 90
年代以来，制药企业面临着以下的困境：
1.研发投资成本巨大
2009 年全球制药企业的研发总投入达到 1310 亿美元，研发新药的平均成本
从 1975 年的约 1.4 亿美元，上涨到 2009 年的约 12 亿美元。
2.研发周期长
随着疾病复杂程度的提升，市场开发新药的周期也越来越长，目前美国制药























药物开发公司之一。于 1988 年开展亚太业务，1998 年进入中国市场。在北京和
上海设有办事处，提供全方位的临床试验服务以及药代动力学和生物分析服，公
司以其综合服务能力著称。公司目前市值为 46.90 亿美元。
（3）PPD（Pharmaceutical Product Development Inc.）
成立于 1985 年，总部位于美国北卡罗来纳州威尔明顿，在全球 42 个国家设
有 85 个办公室，拥有员工 11,000 名。PPD 是在药物发现、功能基因组、组合化
学、体内药代动力学等方面提供集成服务的 CRO 之一，以帮助药企提高在研究开
26
发投入方面的回报。PPD 公司于 2003 年首次在北京开设代表处，其后分别在上海、




公司总部位于美国马萨诸塞州波士顿，PAREXEL 业务覆盖 52 个国家和世界各地，

























以及针对 T细胞特异性亲和力的 FM-Ad5 腺病毒。
（6）山东维真
山东维真生物科技有限公司（美国 vigene 公司中国分公司）于 2012 年 11
月创立于中国魅力泉城----山东济南，注册资金 1亿元，位于济南市综合保税区，






























































































































































持续高速发展的阶段。2002 年至 2010 年，我国七大类医药工业销售收入从 2365
亿元增加到 12368 亿元，年均复合增长率高达 26.66%。《中国高技术产业统计
年鉴》中的数据也表明每年我国生物产业的利润数均在上涨，利润增长率最高的






































































投资战略规划分析报告》数据显示，2006 年，全球 CRO 市场规模为 196 亿美元，
2013 年达到 552 亿美元，年均复合增长率达 16.42%。以 15%的增长率估计，2015


























我国临床试验 CRO 市场近年来发展迅速，市场规模从 2006 年的 17 亿元人














































































































































2015 年正式注册成立，到 2016 年将实现年营业额 100 万以上。在未来 5 年内，
公司规模逐步扩大，产品和服务类型组逐渐丰富，公司内部管理日趋优化，市场
有序开拓。至 2020 年，公司将申请专利 3-5 项，实现年营业额 1000 万以上。到

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































固定资产 购置成本 折旧年限 年折旧额
办公电脑 30000 10 3000
打印机 1000 10 100
空调 3000 10 300
沙发、桌椅、书柜 15000 10 1500
办公用品 1000 10 100
总计 50000 10 5000
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9.2 初始融资计划
本项目预计启动资金为 150 万元，其中管理层自筹 60 万，大学生创业基金






到目前为止，企业已经注册成立 6个月，在此期间内已获得销售合同 20 份，
其中价格 40000 元的销售合同 15 份，价格 20000 元的销售合同 5份。总计半年内
主营业务收入 700000 元。按照此趋势预测，可预计第一年主营业务收入 1400000
元。公司采取积极扩张的战略，在未来可获得数量更多、金额更大的销售合同。




年份 2015 2016 2017 2018 2019
主营业务
收入













企业成立前三年雇佣从事技术服务、产品生产的员工 3 人，每人月薪 5000
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验室及机器设备租金按照每月 8000 元计，水电费按照每月 600 元计。每年实验室
租金水电共 103200 元。前三年的租金在第一年一次性付清。由上文折旧方法，办






年份 2015 2016 2017 2018 2019
主营业务成
本
436000 602400 771360 1127692.8 1342646.784
管理费用 764600 425000 425000 528200 528200




2015 2016 2017 2018 2019
一、主营业务收入 1400000 1960000 2744000 5488000 8232000
减：主营业务成本 436000 602400 771360 1127692.8 1342646.784
营业税金及附加 17387.6 25581.6 35863.2 57454.56 92000.736
销售费用 280000 224000 179200 143360 114688
管理费用 764600 425000 425000 528200 528200
财务费用 0 0 0 0 0
资产减值损失 0 0 0 0 0
加：公允价值变动
损益
0 0 0 0 0
投资收益 0 0 0 0 0
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二、营业利润 -97987.6 683018.4 1332576.8 3631292.64 6154464.48
加：营业外收入 0 0 0 0 0
减：营业外支出 0 0 0 0 0
三、利润总额 -97987.6 683018.4 1332576.8 3631292.64 6154464.48
减：所得税 0 87754.62 199886.52 544693.896 923169.672
四、净收益 -97987.6 595263.78 1132690.28 3086598.744 5231294.808
五、每股收益 - - - - -
六、其他综合收益 - - - - -







2015 2016 2017 2018 2019
流动资产：
货币资金 1234679 1873764 3142834 6629670 12629844
应收账款 58333 81667 114333 228667 343000
存货 237876 355649 108246 160563 205521
流动资产合
计




50000 50000 50000 50000 50000
减：累计折旧 5000 10000 15000 20000 25000
固定资产净
值
45000 40000 35000 30000 25000






4733 122396 79883 1208002 2755330
应交税费 169143 133420 687840.32 1254299.496 3716739.912
流动负债合
计
173876 255816 767723.32 2462301.496 6472069.912
负债合计 173876 255816 767723.32 2462301.496 6472069.912
所有者权益：
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投资者权益 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000
留存收益 -97987.6 595264 1132690 3086599 5231295
权益合计 1402012.4 2095264 2632690 4586599 6731295
负债和权益
合计


















0 700000 980000 1372000 2744000
经营活动现
金流入小计




600000 600000 600000 780000 780000
支付的各项
税费
17387.6 25581.6 35863.2 57454.56 92000.736
购买原材料
支付的现金
320000 448000 627200 802816 1027604.48
其他经营相
关费用
619600 224000 179200 246560 217888
经营活动现
金流出小计















0 0 0 0 0
投资活动现
金流入小计




50000 0 0 0 0
投资支付的
现金
0 0 0 0 0
投资活动现
金流出小计










1500000 0 0 0 0
取得借款收
到的现金
0 0 0 0 0
筹资活动现
金流入小计
1500000 0 0 0 0
偿还债务支
付的现金




0 0 0 0 0
筹资活动现
金流出小计








593012.4 382418.4 909736.8 2229169.44 4742506.784
加：期初现
金及现金等






































永续增长率保守取值 2%，低于中国 GDP 预期增长率；
公司属于生物科技高薪技术行业，存在较大风险，故取β值 2；
取沪深 300 指数 2005 至 2012 年的平均收益率 15.00%作为市场平均收益率；
综上可以得到公司的股权资本回报率为 25.5%。
项目 2015 2016 2017 2018 2019
EBIDT -92987.6 688018.4 1337576.8 3636292.64 6159464.48
折旧摊销 5000 5000 5000 5000 5000
资本性支出 50000 0 0 0 0
营运资本增加额 1357012.4 698251.4 542426.48 1958908.464 2149696.064
FCFF -289341.32 480827.93 1056326.308 2797762.474 4913840.398
现值系数 1 0.797 0.635 0.506 0.403











项目 2015 2016 2017 2018 2019
FCF -289341.32 480827.93 1056326.308 2797762.474 4913840.398
累计 FCF -289341.32 191486.61 1247812.918 4045575.392 8959415.791
IRR 160%






公司的 IRR 高达 160%，说明该项目盈利潜力巨大。
3.投资回收期
项目 2015 2016 2017 2018 2019
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爱好特长 运动、看新闻、能熟练使用 office办公软件、会一点简单的 PS
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黑色素瘤细胞 B16和肾癌细胞 OS-RC-3稳转 luciferase细胞系构建
2. 产品与技术服务实验技术路线：












内 容 规 格 数 量 形 式 备 注
B16稳转 Luciferase细胞 1.0×10^7 1瓶 培养瓶 Amp抗性
OS-RC-3稳转 Luciferase细
胞
1.0×10^7 1瓶 培养瓶 Amp抗性


























































































PCR钓取鼠源 GSK3b基因 → 构建腺相关病毒载体 pAAV-CMV-mGSK3b，再将其
突变成 S9A→ 酶切、测序鉴定 → 质粒大提→ 转染 AAV293细胞包装 9型腺相关











































pAAV-CMV- mGSK3b 载体构建 ￥1000元
pAAV-CMV- mGSK3b-S9A突变载体构建 ￥1500元
pAAV-CMV- mGSK3b WT和S9A腺相关病毒包装（滴度 2*10^13 vg/ml,0.5ml）
￥19000×2元






内 容 规 格 数 量 形 式 备 注


















2*1013 vg/ml 500 ul
1.5 ml离心
管


































































































合成 hBRCA1基因序列 → 构建腺病毒载体 pacAd5-CMV-hBRCA1→ 酶切、测序
鉴定 → 去内毒素质粒提取，PacI线性化处理该质粒以及 pacAd5 9.2-100 和对照





>gi|237757283|ref|NM_007294.3| Homo sapiens breast cancer 1, early onset



















































































































hBRCA1腺病毒包装（滴度 2*10^12 vg/ml,1ml） ￥15000元









































































































































Cell Cycle E2F/DP1 TTTCGCGGGAAA
EGR1 EGR1 CGCCCCCGCG
ER Stress CBF/NF-Y/YY1 CCTTCACCAATCGGCGGCCTCCACGA
121
CG
Heavy Metal Stress MTF1 GAGCTCTGCACTCCGCCC
Estrogen Estrogen Receptor (ER) GTCAGGTCACAGTGACCTGAT
GATA GATA GGCATTCTCTATCTGATTGTT
Glucocorticoid Glucocorticoid Receptor (GR) GGTACATTTTGTTCT







Interferon Type I STAT1/STAT2 TAGTTTCACTTTCCC
Interferon Gamma STAT1/STAT1 AGTTTCATATTACTCTAAATC
KLF4 KLF4 AGGGTGTGGCC















DNA damage P53 GAACATGTCCCAACATGTTGT
Retinoic Acid Retinoic Acid Receptor
(RAR)
AGGTCACCAGGAGGTCA











TAP/MS 是由 Co-IP/MS 以及 GST Pull down-MS 发展而来，三者在寻找鉴定目
标蛋白的相互作用蛋白的原理以及方法上非常相似，流程以及效果都要优于酵母
双杂交方法。但是，TAP/MS 方法经过两步亲和纯化，而 Co-IP/MS 以及 GST Pull





tag+Flag tag 或者 C 端 6*His tag+Flag tag 双标签载体；载体转染细胞并表达
融合蛋白“2*strep-Flag –目标蛋白”或“6*His-Flag–目标蛋白”；细胞裂解

















（3）Strep-Flag 或 6*His-Flag 两步分别纯化目标蛋白复合体。
（4）LC-MS-MS 鉴定与目标蛋白相互作用的已知或未知蛋白。























哺乳动物生物发光，一般是将 Firefly luciferase 基因（由 554 个氨基酸构
























的细胞开始发光，10min 后强度达到稳定的最高点，在最高点持续约 20-30 min
后开始衰减，约 3h 后荧光素排除，发光全部消失，最佳检测时间是在注射后
15-35min 之间；若进行荧光素静脉注射，扩散快，但发光持续时间很短。科研人


































































































































HCT116-luc puromycin,blasticidin 两种抗生素筛选可供选择;皮下，尾静脉 2
个星期转移到肺脏
Lovo-luc puromycin,blasticidin两种抗生素筛选可供选择; 皮下成瘤
SW480-luc puromycin,blasticidin两种抗生素筛选可供选择; 皮下成瘤
SW620-luc puromycin,blasticidin两种抗生素筛选可供选择; 皮下成瘤，尾静
脉 2个星期转移到肺脏
